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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Musik bisa membuat anda menangis, tertawa, ceria, semangat, sedih, bahagia, 
dan damai. Bahkan musik mampu membuat anda merasakan perasaan tadi 
secara bergantian dalam waktu singkat. Adakah hal lain yang mampu melakukan 
hal itu selain musik ? Mungkin tidak.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Karya tulis ini saya persembahkan untuk keluarga 
saya tercinta, papa, mama, serta adik saya”. 
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INTISARI 
 
Comping adalah sebuah cara atau teknik mengiringi sebuah permainan 
ansambel atau grup dalam jazz. Bentuk comping bisa berupa pola ritme, 
harmoni/voicing, serta counter melody. Pada umumnya comping dimainkan oleh 
instrumen piano, keyboard, dan gitar untuk mengiringi instrumen lain ketika 
berimprovisasi atau  ketika salah satu instrumen atau vokal memainkan melodi 
tema dari lagu yang dinyanyikan. 
Dalam penulisan ini penulis akan membahas tentang apa pengertian 
teknik comping, serta penerapannya pada lagu Cantaloupe Island. Ada beberapa 
aspek yang dibahas sebagai pendukung dari pembahasan tentang teknik comping 
di antaranya sejarah Herbie Hancock, lagu Cantaloupe Island, jazz style, serta 
harmoni dasar jazz. Kemudian penulis menjabarkan bagaimana menerapkan 
teknik comping piano jazz Herbie Hancock pada lagu Cantaloupe Island. 
 
Kata Kunci : Comping, Herbie Hancock, Cantaloupe Island, Piano Jazz. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Jazz disebut sebagai musik Afro-Amerika, berasal dari dan untuk orang 
kulit hitam; musik improvisasi; musik yang karakternya dibentuk oleh feel ritmik 
yang disebut swing; dan musik yang dipengaruhi oleh blues.
1
 Musik jazz 
merupakan jenis musik yang dikembangkan pertama kali oleh kaum Negro Afrika 
– Amerika (Afro – Amerika). Mereka menggunakan pengaruh tradisi musik 
Afrika dan memadukannya dengan musik klasik Eropa. Banyak perkembangan 
dan juga perubahan besar terjadi tidak hanya di Amerika tetapi juga di dunia 
selama periode ini. Sebuah kesusahan yang mempengaruhi pikiran, sikap dan 
pasti emosi dari orang-orang pada saat itu. 
“....bahwa pada dasarnya, jazz merupakan ekspresi musikal dari suatu 
minoritas masyarakat yang selalu dalam keadaan tertindas di dalam 
keseluruhan masyarakat Amerika. Meskipun terdapat berbagai 
persembahan yang sangat konstruktif dan bermutu oleh orang putih 
pada dekade-dekade berikut, jazz merupakan suatu idiom hitam. 
Kenyataan ini termasuk kenyataan lain, yaitu terdapat juga dialek putih. 
....Dinamika perkembangan gaya-gaya jazz, antara lain, bertolak dari 
kontradiksi antara kreativitas sub-kultural (Afro – Amerika) dan 
kepentingan komersial dari budaya industri (Euro – Amerika). Untuk 
sebagian setidak-tidaknya kenyataan ini benar.”2 
                                                             
1
 John F. Szwed. Memahami dan Menikmati Jazz, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, 
hlm 15. 
2
Dieter Mack. Sejarah Musik Jilid 3, Yogyakarta : Pusat Musik Liturgi, 1995, hlm 343.  
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Dari perspektif itu, ada banyak aspek yang dapat kita pelajari dari jazz. 
Ada banyak perkembangan jazz dari waktu ke waktu. Berdasarkan pada timeline 
kita dapat melihat bahwa perubahan sosial juga memberikan kontribusi terhadap 
perkembangan style dalam musik jazz. Dan ini pada gilirannya memungkinkan 
jazz untuk mempengaruhi semua genre musik lainnya sampai hari ini dan terus 
menerus ada. 
Pada awalnya, jazz merupakan musik dansa perkotaan. Ketika mulai 
digunakan dalam jazz, gitar pada mulanya berfungsi sebagai harmonisasi, pemberi 
akor dan ritme, dalam arti hanya sebagai pengiring saja. Namun pada tahun 1930-
an gitaris seperti Eddi Lang dan Lonnie Johnson sudah mulai memainkan melodi. 
Komposisi musik jazz pada umumnya tidak menggunakan akor-akor 
mayor/minor atau dominan 7
th 
yang polos, melainkan menggunakan akor-akor 
yang lebih kompleks, misalnya akor 9
th
, 11
th
, 13
th
, serta alterasinya. Musisi jazz 
juga terbiasa menggunakanakor substitusi terhadap berbagai progresi akor baku. 
Contohnya, progresi akor CM7 – Am7 – Dm7 – G9  yang disubstitusikan dengan 
akor CM9 – B♭13 – A♭M7 – D♭7-9. 
Di Indonesia, musik jazz mulai munculsekitar tahun 1920-an. Namun, 
eksistensi musik ini berkurang seiring dengan munculnya genre musik lain di 
Indonesia, seperti musik rock dan pop. Saat ini musik jazz sudah mulai bangkit 
kembali seiring dengan kemunculan musisi-musisi jazz Indonesia ternama seperti 
Idang Rasjidi, Elfa Secioria, Indra Lesmana, Dwiki Dharmawan, Ivan Nestorman, 
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Gilang Ramadhan, Syaharani, Dewa Budjana, Tohpati, Barry Likumahuwa, Ermi 
Kulit, Iga Mawarni, dan lain sebagainya. 
Pada kesempatan ini penulis akan mengangkat topik yang berjudul 
Penerapan Teknik Comping Piano Jazz Herbie Hancock Pada Lagu “Cantaloupe 
Island”. Di sini penulis akan menjelaskan secara spesifik pengertian tentang 
comping dalam jazz, serta penerapannya ke dalam permainan lagu. Mengingat 
karena masih banyak para praktisi jazz, khusunya bagi pemula yang belum paham 
bagaimana cara mengiringi sebuah ansambel atau grup dalam jazz dengan baik 
dan benar. 
Fungsi dari comping itu sendiri sangatlah penting karena comping adalah 
cara atau teknik mengiringi sebuah permainan ansambel atau grup dalam jazz. 
Bentuk comping bisa berupa pola ritme, harmoni/voicing, serta counter melody. 
Biasanya comping dimainkan oleh instrumen piano, keyboard, dan gitar untuk 
mengiringi instrumen lain saat berimprovisasi serta ketika salah satu instrumen 
atau vokal memainkan melodi tema dari lagu yang dimainkan. Topik yang 
diangkat oleh penulis ini juga sebagai syarat untuk mengambil tugas akhir, dan 
lagu “Cantaloupe Island” yang diangkat dalam topik ini juga sebagai lagu yang 
digunakan olehpenulis untuk menerapkan teknik comping piano jazz pada resital 
tugas akhir. 
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B. Rumusan Masalah 
1) Apa dan bagaimanakah comping dalam piano jazz itu ? 
2) Bagaimanakah cara penerapan teknik comping piano jazz Herbie 
Hancock pada lagu Cantaloupe Island ? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1) Tujuan : Tujuan penulis mengangkat topik ini adalah untuk 
memberikan penjelasan bagaimana dan apa yang dimaksud dengan 
“comping”, serta memberikan penjelasan tentang cara menerapkan 
teknik comping pada piano jazz ke dalam sebuah lagu, dalam hal ini 
kaitannya dengan materi lagu yang akan disajikan pada resital tugas 
akhir. 
2) Manfaat :  
a) Secara Teoritis (Akademis) : Menambah wawasan serta 
pengetahuan tentang teknik compingdalam musik jazz serta 
penerapannya pada lagu tertentu. 
b) Secara Praktis (Operasional) : Dapat dijadikan sebagai bahan 
referensi bagi mahasiswa untuk membantu mereka dalam 
mengembangkan kemampuan, wawasan, dan pengetahuan  
mereka dalam bermusik. 
D. Tinjauan Pustaka 
1) Robert Rawlins and Nor Eddine Bahha.Jazzology – The 
Encyclopedia of Jazz Theory for All Musicians.Hall Leonard 
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Corporation, Cheltenham,Victoria, Australia, 2005. Hal. 117-126. 
Menjelaskan tentang teknik-teknik dalam piano jazz, termasuk 
comping. 
2) John F. Szwed. Memahami dan Menikmati Jazz. PT. Gramedia 
Pustaka Utama, Jakarta, 2008. Menjelaskan tentang sejarah 
lahirnya jazz, serta perjalanan para tokoh dalam musik jazz. 
3) Samboedi.JAZZ – Sejarah dan Tokoh-Tokohnya. Dahara Prize, 
Semarang, 1989. Menjelaskan tentang sejarah jazz, serta tokoh-
tokoh yang berperan penting dalam perkembangan musik jazz. 
E. Metode Penelitan 
Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, 
dideskripsikan dengan pendekatan musikologis yang berkaitan dengan teknik-
teknik tertentu dalam musik jazz serta penerapannya ke dalam lagu yang akan 
digunakan pada resital tugas akhir. Untuk mendukung hal tersebut maka 
diperlukan beberapa tahap sebagai berikut : 
1) Observasi : terlibat langsung dalam penyelenggaraan konser resital 
untuk mengaplikasikan teknik comping ke dalam lagu dengan sarana-
sarana yang dapat menunjangnya. 
2) Pengumpulan data :  
a) Studi Pustaka : mempelajari dan mengkaji buku yang memuat 
informasi yang berkaitan dengan topik yang diangkat oleh 
penulis. Sumber informasi dapat diperoleh dari artikel dan 
buku-buku musik yang membahas tentang resital, teori jazz, 
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teknik-teknik dalam jazz, istilah dalam jazz, sejarah serta 
biografi tokoh jazz. 
b) Wawancara : wawancara dilakukan untuk memperoleh sumber 
informasi dari berbagai narasumber misalnya dengan musisi, 
dosen, pengamat, serta praktisi musik. Wawancara dilakukan 
dengan dialog, diskusi, serta mengajukan beberapa pertanyaan 
lisan yang nantinya juga dijawab langsung secara lisan. 
c) Pendokumentasian : dengan dokumentasi dapat diperoleh 
berbagai informasi dengan cara tertulis maupun audio visual. 
Dalam hal ini visual bisa diartikan dengan merekam 
menggunakan handycam atau kamera, serta sarana/live 
recording untuk audio. 
d) Pengolahan Data : dari seluruh data informasi yang terkumpul, 
kemudian dilanjutkan dengan tahap pengolahan data yang 
nantinya disusun menjadi sebuah karya tulis ilmiah. 
F. Sistematika Penulisan 
Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan sumber, metode menelitian, 
sistematika penulisan. Bab II berisi latar belakang masalah yang meliputi sejarah 
Herbie Hancock, lagu Cantaloupe Island, jazz style, dan harmoni dasar jazz. Bab 
III berisi pembahasan yang meliputi penjelasan apa dan bagaimanakah teknik 
comping dalam piano jazz, serta penjelasan tentang cara penerapan teknik 
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comping piano jazz Herbie Hancock pada lagu Cantaloupe Island. Bab IV berisi 
kesimpulan dan saran. 
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